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国 土 地 理 院 の 地 理 院 タ イ ル
(http://maps.gsi.go.jp/help/use.html)などがある。
研究論文 
 * 鳴門教育大学 大学院 (修士課程) 生活・健康系コース 
(技術・工業・情報) 
** 鳴門教育大学 大学院 自然・生活系教育部 
38 鳴門教育大学情報教育ジャーナル 






























































































































































var gsi_std = L.tileLayer( 
"http://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std/{z}
/{x}/{y}.png", 
{minZoom:5, maxZoom:18, attribution:"<a href
='https://maps.gsi.go.jp/development/ichira
n.html' target='_blank'>国土地理院"}); 
表 3 教材例のテーマと内容 
 










































































        "標準地図": gsi_std, 
        "淡色地図": gsi_pal, 
        "白地図"  : gsi_blk, 



















var points = [ 
  [34.200736, 134.605479], 
  [34.198251, 134.603634], 
  [34.198624, 134.602861], 
  [34.197453, 134.601874], 
  [34.198553, 134.598398], 
  [34.202919, 134.601767], 
  [34.200736, 134.605479] 
]; 
var polygon = L.polygon(points, 












図 1 地震対策に関するコンテンツ例 
図 2 地図から航空写真に切り替えた表示例 
図 3 避難所を示すマーカの表示例 
図 4 マーカに対応する情報表示例 
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リックするとその場所の詳細が表示される(図 4)。
図 3 と図 4 に示したマーカのうち，鳴門教育大学を
示す JavaScriptプログラムは以下の通りである。 
var marker=L.marker([34.203426, 134.604921]); 
marker.bindPopup("鳴門教育大学</a>"); 
marker.addTo(map); 
marker の中で指定した 2 つの数値は，緯度と経度
である。マーカをクリックした際に実行される


















































クセス日:2017年 11月 17日). 
 
図 5 歴史的な建物に関するコンテンツ例 
図 6 歴史的な建物の詳細情報の表示例 
